





















































关键词：民生税收  “筹资税收”模式  “民生税收”模式
＊ 本文得到教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“我国现行财政政策的实施背景、效果评价与未来走向”的资助，项目批准号：05JJD790094。
作者同时担任厦门大学经济学院财政系教授。




































































































































































① 《温家宝答记者问》，2008 年3月18 日中国网，http:/ /www.sina.com.cn。
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